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E N J U E V E S S A N T O , POE D. PEBHA. 
AÑO V I - 27 M A K Z e 1902 LNÜM, 269 - 20 CÉNTIMOS 
S U E Ñ O S 
Á MIS QUERIDOS AMIGOS Y COMPASE-
EOS HÉKE DIA, iV. iV., Don Modesto, 
Punt i l la Y E l Barquero. 
Comij s en t éme en una butaca y el sueño invadió todo m i ser, como si estuviera oyendo un discurro de 
cualquier orador parlamentario. 
Voló ráp ido el espí r i tu á la región de los ensueños , y all í , confusamente y en tropel, se le ofrecieron cua-
dros indescriptibles, que llevaron á m i memoria, al despertar, aquellos hermosos versos de Campoamor: 
«¡Las rocas que parecen esqueletos 1 
¡Las nubes con e n t r a ñ a s abrasadas! 
1 Luces tristes 1 i Tinieblas alumbradas 1 
¡ E l horror que hace grandes los objetos I» 
Mas el espí r i tu , fatigado con aquella no interrumpida serie de vagos contornos, de indeterminadas for-
mas, de m ó n s t r u o s inconcebibles, serenó su marcha y me presentó los objetos con entera claridad, 
f* ^L levóme al despacho del Gobernador de la provincia. Allí se hallaba el Prefecto conversando con unos 
cuantos señores que en act i tud respetuosa le escuchaban. Todos ves t í an de caballero, aunque á muchos les 
sentara el traje como á u n santo un par de pistolas. 
—Esto no puede seguir así—decía S. E. 
—PerOj señor—respondió el que en aquella r e u n i ó n llevaba la voz can tan te ,—¿qué m á s hemos de hacer 
nosotros? 
¿Qué? Dar toros; no e n g a ñ a r al público n i á los empresarios de buena fe, vendiendo una cosa por otra; 
cumplir las disposiciones dictadas, pues para algo se hicieron, y no es cosa de que las pisotee el primero que 
cruce el arroyo. 
—¿Se cumplieron alguna vez? 
Eso no es cuenta de ustedes. Se c u m p l i r á n desde hoy, y juro que va á costarle muy caro al que las o l -
vide. Por eso, por la incuria de los unos, el sansfagon de los otros y la desfachatez de muchos, caímos tan 
bajo. Si ha de empezar la tan soñada regeneración en esto como en todo, no ha de hacerse dictando leyes 
que no se cumplan y órdenes que sólo sirvan para dar qué hacer á cajistas y escribientes, sino teniendo 
mucha energía , yendo todos por el camino derecho y baldando al que de all í se aparte. 
¿Y vamos á ser nosotros ú n i c a m e n t e los que carguemos con el mochuelo? 
No, señor; ahora les llamo á ustedes, luego v e n d r á n la empresa, los matadores, los a lbé i ta res , los sub-
delegados, todos los que directa ó indirectamente intervengan en el espec tácu lo . Hasta hoy pudo hacerse 
tablas el asunto, pero ahora la prensa lo lomó á pechos y . . . 
—1 Bah! i La prensa 1 
Sí; la prensa, el poder m á s fuerte del Estado, el que ustedes aparentan despreciar y al que buscan, 
miman y halagan cuando puede servir sus intereses. La prensa inspirada en la opinión tiene una fuerza 
irresistible, y ahora se halla en ese caso. Todo el mundo quiere vigorizar nuestra t íp ica fiesta, lo único serio 
y grande que a ú n queda en este pa í s de la anemia y la cobardía . Y hay que empezar por ustedes, por los 
que suministran la primera materia: el toro. 
Lo que va á conseguir t a l rigor es que no los haya en esta plaza, pues como á nosotros lo mismo nos 
valen aqu í que en provincias, los venderemos en ellas, y que vayan all í á ver corridas los aficionados ma-
dri leños y esos periodistas regeneradores. 
Es que en provincias sucederá lo mismo, porque acabo de conferenciar con el Minis t ro de la Goberna-
ción y va á publicarse una Real orden mandando que las disposiciones por que se rige nuestra plaza sirvan 
para todas las de España , y a d e m á s se previene á los Gobernadores que en este punto sean inflexibles. 
—¡Nada menos que una Real orden! Nunca se vieron tan honrados los toros. 
—Vaya, vaya; ya he hablado m á s de lo que me proponía . Ustedes, por lo visto, sólo entienden de vender 
carne: la historia de la fiesta les tiene muy sin cuidado. ¡Qué supone una disposición minister ial junto á 
aquellas de las Cortes de Castilla, del Papa, del Emperador, del Consejo! Y hoy mismo bien puede dic-
tarse una Eeal orden sobre el grandioso espectáculo nacional, cuando tantas se publican en cuestiones de 
menos jugo que un palo de escoba! Con que . . . hemos terminado. Ya saben ustedes m i criterio, y sentiré 
verme en la precis ión de castigar. 
Después, las l íneas de aquellos personajes se fueron borrando, los muebles perdieron su forma, y el des-
pacho se convir t ió en un a lmacén de vinos. 
El empresario charlaba con un novillero. 
—Eso no es posible—decía la empresa. 
Pues me paece á m í que no le pido asté ninguna ba rba i i dá . 
—Sí que la pides. . , , 
—Pero, ¿no yevo atoreando por ah í lo menos cinco años y he echao abajo m á s carne c'hay en el ma-
taero? ¿No m'a sacao us té en cuatro novil lás y quedé como las propias rosas? Entonces, ¿por qué regla de 
tres no he de tomar la alternativa como tós esos que . . . vamos, no sirven.ni aun pa yevarme los estoques? 
—Porque ellos la tomaron cuando todo iba aquí manga por hombro, y ahora se hila m á s lino. Tienes que 
ser novillero a lgún tiempo m á s ; tienes que figurar de peón en'la cuadrilla de a lgún espada de cartel, y así 
estarás én condiciones de alternar con los que lo tengan. 
—Pues digasté que pa ser mataor de toros hay que pasa r .más fatigas que Jesú . l A y qué infundios!. 
—Mira: todos los que han valido mucho las pasaron. Rafael, á los nueve años , figuró ya de bamlorillero 
en una novillada; hasta los diez y ocho no ingresó en una cuadrilla seria, y hasta los veinticuatro no t o -
mó la alternativa. Es decir, cuando ya llevaba trece años dé bregar con las'reses.'Guerra, que empezó á to-
rear á los catorce años , antes de tomar la alternativa estuvo cinco de banderillero. Y aún hubo quien dijo 
que se había precipitado en hacerse matador. Con que iya t ú vesl Además , aunque te jiese la alterna-
tiva no te serviría de nada, pues como careces de los requisitos de rúbr ica no te podría meter en ninguna 
corrida de toros: el Gobernador dejaría sin autorizar el cartel. 
—Bien: no t raba ja r ía en Madrid; pero ¿pa qué e s t á n las provincias? 
—Para hacer lo que se haga aquí . Ya en todas las plazas rige el mismo reglamento, el ú l t imo aprobado 
después de oh' el Gobernador, y una por una, á las personas que m á s entienden de toros. 
La figura del novillero se borró, y en su lugar v i la del apoderado de un espada. 
—Aquello e s t á hecho, decía el apoderado. Sólo una cosa hay que variar: la que se refiere á las multas. 
Todas las que se impongan al matador las pagará la empresa. En lo demás , conformes. 
—Pues ese «lo demás», es aqu í lo de menos. iGualquier día cargo yo con las multas como se ha puesto el 
negocio! Tu matador, como todos, está acostumbrado á hacer en la plaza su san t í s ima voluntad sin que 
nadie le siente las costuras, y ahora hay que andar m á s derecho que un huso, si no lo pagará el bolsillo, y 
no es cosa que sea el mío que no torea. 
—Entonces no hay nada de lo dicho, 
—Muy bien; te cojo la palabra. 
Y la imaginación vió perderse entre una fan tás t ica nebulosa aquellas dos figuras: sonriente, la del em-
presario; moh ína y cariacontecida, la del otro. 
Desvanecióse la nebulosa y aparecieron los corrales de la plaza con el balconcillo que los domina. Allí es-
taban, entre otros, el delegado del Gobernador, los subdelegados de veterinaria, el representante de la em-
presa, el del ganadero y los de los tres matadores. 
—Ese toro fuera—decía furioso el delegado. 
—¿Por qué—repl icaba la represen tac ión del ganadero,—si estos señores (refiriéndose á los albóitares) 
acreditan que es tá perfectamente sano y sin defecto, y como se verá después en el desolladero tiene m á s de 
cinco años? 
—Aunque tuviera siete y fuera la salud y el empuje hechos toro, no se puede lidiar en corrida seria; por-
que es muy chico, porque no tiene representac ión, porque parece una res enana. Vaya, fuera y á reempla-
zarlo inmediatamente. 
—Pues con esto lo que resu l t a rá es que haremos imposibles las corridas. 
—No: lo que se h a r á imposible es el abuso, y ya es hora de quo cese. Vamos á fijar el orden por que han 
de correrse los toros. Esos dos m á s grandes y de m á s leña, que vayan en primero y cuarto lugar; esos un 
poquito m á s chicos, en tercero y sexto, y los otros en segundo y quinto. 
—Pues aviao queda m i mataor—dijo el representante del primer espada .—¡Gamará , eche us té arrobas y 
maeral 
—No; imejor sería que cargase con ella el m á s moderno y el que menos gana! Vergüenza debía daros pen-
sar eso. iQué dignidad, qué coraje y qué amor propio! 
Desaparecieron corrales y balconcillo, y me hallé en la plaza, alumbrada por un sol de Junio, llena de 
gente, rebosando alegría y an imación . En su puesto se hallaban los picadores, montando excelentes jacos; 
junto á ellos, y en sitio conveniente, se hallaba el matador. A distancia, dos peones solos; los demás , espe-
raban entre barreras á que les llegase el turno de bregar. Salió el toro, y el público aplaudió al ganadero que 
presentaba tan he rmos í s ima res. Su l idia empezó con el mayor orden. 
De pronto, uno de aquellos peones, por sí y ante sí, sin mandár se lo el espada, da un recorte y quita fa-
cultades al pavo. 
El griterío fué espantoso, los silbidos semejaban al h u r a c á n , el público enmasa exigía al presidente que 
castigase al héroe de aquella hazaña . 
E l peón subió á la presidencia y desde allí fué á la cárcel por un mes, después de dejar .á los pobres el 
sueldo de aquel día. 
Borróse la plaza, como se h a b í a n borrado los cuadros anteriores, y apareció la redacción de un periódico. 
—¡Fulano!—gritó el director. 
Entonces desper té . Y ya despierto, digo á esos compañeros que tanto valen y á quienes dedico m i crónica 
-M vosotros unidos, y tomando con fe el asunto, os propusiérais levantar el espectáculo, lo conHcguiiíais: 
estos cuadros que cito, y otros semejantes que callo, serían una realidad. 
¿Por qué no lo hacéis? 
PASCUAL M I E L A N , 
NOVILLADA EN MADRID 
( D Í A 19 D E M A R Z O ) 
Pues señor, y v a de cuento,Aque esto era^.un empresario1, con la mar de pupila, y en cuanto vio que el 
tiempo comenzaoa á barruntar la primavera, comprendiendo que el públ ico aficionado sent ía ganas de toros, 
fué ¿y qué hizo?, apañó unos cartelitos muy monos y muy cucos para llevar gente á la plaza, y el día 16 pre-
sentó la corridita de Miuras que ustedes saben, y para el 19, festividad de San José , p reparó una de chipén 
con seis toros desechados de Vil lamarta , que se redujeron á cuatro, siendo sustituidos los dos restantes por 
un par de Palhas Branco, que no se portaron del todo mal . 
A las tres y media en punto, con las de costumbre, se presentaron en el ruedo Manuel García, Meveriito, 
y Vicente Pastor, Chico de la Blusa, seguidos de sus respectivas huestes de á pié y de á caballo, dispuestos á 
comerse los torillos crudos—vamos al decir—y á llevarse m á s palmas á casa que las que se ven el domingo 
de Ramos. 
Cambiados los capotes, puestos en sus'sitios^Ios picadores y la llave en poder del Buñolero, abre éste la 
MASENGA CITANDO AL TOBO PBIMEBO 
puerta de las congojas y apareció en el redondel un toro de Vi lUmar ta , negro, mogón del derecho, que se 
most ró bravuconcillo con los montados, tomando con voluntad seis varas, aunque andaba escaso de facu l -
tades fisicaSj por lo que sólo dió cuenta de un au tomóvi l . 
Bien banderilleado con tres paies por Ochoita y Anto l ín , pasó el torete noblote y aplomadito á poder de 
Manoliyo, que lucía terno verde y oro. 
Por cierto que el joven diestro de Alcalá del Río. ha perdido los papeles, y .con eUos otra cosa que es i n -
dispensable para torear con honra y provecho: aquella primera condición que menciona Montes en su tra-
tado de tauromaquia. • 
Y digo esto, porque aunque comenzó la faena con algunos pases de recibo, no p a r ó l o s piés n i un momen-
to, n i a g u a n t ó con la muleta, por lo que se vió algunas veces comprometidillo, a m é n de demostrar poca 
enjundia á la hora de meter el brazo. 
Verdad es que el viento le molestaba, de jándole al descubierto en varias ocasiones; pero t a m b i é n es cier-
to que el torete no t en ía nada de particular, y que á poco que el diestro se hubiera confiado con él , le resul-
tara el trasteo m á s lucido. Con el estoque p inchó dos veces, sin entrar con la conveniente decisión y v o l -
viendo la cara en el ú l t imo; consint ió que interviniera el coro de peones, que se despacharon á su gusto, y 
« B K V E E T I T O » P A S A N D O DK MULiTíTA A L PBTMIÍR TORO 
remató trabajo tan desdichado con una estocada caída, arrancando desde Alcalá. (Pitos y siseos para acallar 
los aplausos de los amigos.) 
Arrastrado el anterior, se presen tó el segundo, t ambién de Vil lamarta, cárdeno claro, abierto y desarro-
llado de pitones, enjuto, que resul tó bravo y certero al herir, aunque no muy sobrado de poder. 
Aceptó dos varas de refilón y cinco m á s con voluntad, dejando exán imes dos anguilas. E l tercio se an i -
m ó bastante con la pelea 
del novillejo. 
Albañil y Pollo cum-
plieron á medias con tres 
pares y i la mar! de fa-
tigas. 
Chico de la Blusa—WAÚ 
y ovo—encontró al enemi-
go acudiendo bien, pero el 
muchacho se confió poco 
con la muleta, sin parar 
los piés n i consentir gran 
cosa, por lo que la faena 
nada tuvo de notable. 
P inchó una voz , nin 
meterse . . . en honduras, 
y acabó con media estoca-
da un poquito contraria, 
pues el chico se estrechó 
tanto y ar rancó tan cora-
judamente, que salió re-
botado por el suelo, con la 
buena suerte de que el toro 
no hiciese por é l . (Ova-
ción.) 
Saltó v vino . . . el tercero, de Palha, mayor que los anteriores, berrendo en jabonero y bien armado. Tar-
rg> deando, con a lgún poder y mucho acierto al herir, aguan tó cinco puyazos y despenó dos indocumentados. 
' | f A veces mostró tendencias á la mansedumbre y acábó^ por declararse casi buey. 
Currinche y Ca-
' yetanito le adorna-
ron á su manera— 
por no decir mal^— 
con tres pares y me-
dio de rehiletes, de 
-los que sólo mere-
ció aplausos el ú l t i -
mo de Cumnche, 
que fué bueno de 
verdad. 
El toro llegó á la 
muerte desarman-
do, manso y defen-
diéndose en tablas, 
y Bevertito, 'sin ver 
que el bicho no re-
quería para ser bien 
lidiado m á s que un 
poco de confianza 
en e l matador, lo 
tomó desde lejos, 
bailando el t a n g o 
de la tarántula, sin 
dar un pase de ver-
dadero castigo, por 
lo que el de Palha, que estaba ya huido, se le iba á cada muletazo de extremo á extremo del redondel, y va-
yan viajes y vengan carreras. Manolito, ¿tenía usted billete de ida y vuelta? . . . Por fin, el mucliaclio ie 
decide y señala en la paletilla de su adversario un pinchazo, yéndose el diestro por esos mundos; y después 
DANDO LA PUNTILLA AL TOKO PBIWKKO 
de otro intermedio'de vals, a r rancó desde"más 'a l lá de su pueblo, para dejar una estocada que le resul tó muy 
buena, aunque parezca mentira^ (Pitos, palmas y silencio en la mayor ía . ) 
E l cuarto, de Vil lamarta , era negro, meleno, caidito de puntas y mogón del derecbo. Comenzó buscando 
la debesa, pero luego volvió por la negra honrilla, y con alguna voluntad y mucba blandura consint ió que 
le pincbaran cinco veces, desarmando al entrar. Varillas puso una vara recargando, superior. Se desafinaron 
dos Organillos. 
An to l í n y Mimito—no confundirlo con Vargas—clavaron tres pares, bueno el ú l t imo de Antol ín . 
Chico de la Blusa se encon t ró tete á téte con un torete que se le revolvía pronto y quiso abreviar dando 
pocos pases, con mucbo movimiento, para un pincbazo en todo lo alto. Siguió muleteando con escasa inte-
ligencia, v iéndose acbucbado y desarmado en un pase, porque el bicbejo le comía el terreno, y señaló un 
pincbazo m á s , sin estrecbarse y á toro b u m ü l a d o . Más contradanza y una estocada muy buena, de la que 
el diestro salió desarmado y el toro becbo una pelota. (Ovación.) 
«Clirco PE LA BLUSA» KN EL SEGUNDO TOHO 
ALsal i r el quki to bubo intermedio de espontáneo, que resu l tó breve, pues el susodicbo cayó de.cabeza en 
manos de los: alguaciles cuando quiso saltar al cal lejón. E l toro, que procedía t a m b i é n de .Vil lamarta, era 
cárdeno oscuro,.con braga, abierto y bastante desarrollado de armas. Con escasa voluntad, most rándose 
blando, topón y algo m a n s u r r ó n , se ar r imó á los montados ocbo veces, sin causar detrimentos en las cabal-
gaduras. Ochoita y (7a?/eíamío mabcumplieron con dos pares y dOs medios. • . 
Revertito nos ofreció la segunda edición de las faenas anteriores, corregida y empeorada, para recetar cinco 
pincbazos de los de Juan Juye y media estocada caída, todo á paso de banderillas. (Pitos.) ¡ Hay que reco-
brar lo perdido, niñol 
Cerró plaza uno de Palba, negro bragado, cornalón y con una cuna que parecía una cama de matrimonio. 
Bravo y certero, sufrió seis picotazos, sa l iéndose suelto de la suerte y descomponiendo tres acémi las . 
A pet ic ión de la concurrencia bander i l leó Revertito, clavando medio par malamente, y repitiendo con uno 
superior, ambos al cuarteo; cerró el tercio Pollo con uno m á s abierto que puerta cocbera, sobaquilleado pd' 
añad idu ra . 
Chico de la Bhisa ejecutó una faena en la que bubo de todo menos confianza; toreó por alto cuando el 
bicbo t en ía la cabeza^or Zas nubes, y resu l tó que el diestro fué el toreado. 
Después de mucbas vacilaciones, el mucbacbo en t ró á matar de mala manera, cuarteando m á s de lo con-
veniente, para dejar media estocada de la que salió á gatas y desarmado. 
Ambos espadas estuvieron oportunos, valientes y con deseos de agradar en quites, cosecbando abun-
dantes palmas. 
Picando, Varillas, á ratos; los demás , muy medianos. 
Con los palos, Ochoita, Anto l ín y Currinche; bregando, los mismos y Cayetanito. 
La presidencia, acertada; la tarde, desapacible; la entrada, para ganar. 
La corrida, en conjunto, algo pesada. 
(INSTANTÁNEAS DE CAEEIÓN) DON HERMÓGENES. 
S B V I L L A 
L a s fiestas de A."bri 1. 
Ya se han publicado los programas anunciadores de los festejos que h a b r á n de celebrarse en esta c i u -
dad durante el florido y esplendoroso mes de A b r i l , y como siempre, ofrécense á los ilustres huéspedes que 
piensen visitarnos derroches de alegría, para que puedan volver á sus hogares llenos de satisfacción. 
Cuando acaben las so lemnís imas y ricas fiestas religiosas, admirac ión del mundo entero por su riqueza 
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CAETEL DE FIESTAS 
(De la casa Ortega, de Valencia. 
y boato; cuando las campanas de la gal lardís ima Giralda toquen á gloria, dando paso á las fiestas profa-
nas, comenzarán és tas , abriendo sus puertas el clásico circo sevillano, en el que luc i rán su gal lardía y b r i -
l larán por su valor y arte los afamados diestros Bombita (Emilio y Eicardo), Conejito y Antonio Montes. 
Después, la Exposición de ganados; la feria, con sus t ípicas casetas, sus mujeres hermosas, la manza-
nilla que corre á torrentes, como si fuera agua, las clásicas seguidillas, las carreras de caballos, lam regatas, 
el tiro de pichones, y en fin, un s innúmero de festivales, á cual m á s escogidos, que nos t e n d r á n sin des-
canso durante un mes, y que d a r á n una nueva pág ina de merecida fama á la capital de Andaluc ía . 
I Viva Sevilla 1 
CARLOS L . OLMEDO. 
Novillada efectuada el 16 de Fetrero. 
matadores: F é l i x R o b e r t , «AJvaradi to» y <Caro c h i c o » . 
No le resu l tó al empresario el éxi to que se forjaba 
con la p resen tac ión de Fél ix Robert. 
Los aficionados supusieron la que le? esperaba y 
se abstuvieron de b o n -
rar con su presencia el 
acto, que, dicho sea de 
paso, r e s u l t ó soso y 
aburrido á m á s no po-
der. 
Unida á esto la c i r -
cunstancia de que de-
hiendo haber llegado el 
toreador f r a n c é s dos 
días antes, sólo llegó 
con hora y media de 
ante lac ión á la de em-
pezar la corrida, gra-
cias á la formalidad de 
los ferrocarriles m e x i -
canos, que andan como 
les da la real gana, mu-
chos cre ían , y con ra -
zón, que dicho diestro 
no l legaría á t iempo. 
Y s i á t o d o esto 
agregamos que los dies-
tros que formaban las 
cuadrillas eran de lo 
peorcito dé la clase y 
que los toros que se l i -
diaron eran los sobre-
ros de las corridas an-
teriores, ya se c o m -
prende rá el p o r q u é 
prefirieron los aficiona-
dos quedarse en casa á 
pasar el rato soporífero 
que pasó este humilde servidor. Se l idiaron seis to-
ros: uno de Anastasio Mar t ín , dos de Tepeyahualco 
y tres de Parangueo. 
E l primero, de Anas-
tasio, fué colorado, oji-
negro, grande de cuer-
po y bien colocado de 
defensas; acudiendo y 
con poco poder, tomó 
cuatro varas y no cau-
só aver ías de considera-
ción; llegó á la muerte 
bravo y noble. 
E l segundo, de Te-
peyahualco (uno de los 
que ven í an destinados 
á Lagart i j i l lo y que fué 
víct ima del cambiazo), 
negro zaino y abierto 
de p ú a s , bravo, volun-
tario y pegajoso para 
con los piqueros, acep-
tó seis puyazos y oca-
sionó un tumbo; llegó 
, al ú l t imo tercio conser-
vando alguna bravura 
y nobleza. 
E l tercero, de Pa-
rangueo , negro listón, 
sacudido de carnes y 
bien dotado de defen-
sas, fué blando y ca-
reció de voluntad y po-
der en el primer tercio; 
por no q u e d a r m a l 
aceptó los tres puy azos 
reglamentarios y llegó «ALVAEADITO» KN EL CUARTO TORO 
r 
á la muerte bueyeando y mal intencionado. E l cuarto fué de la misma vacada. Bsmmdo en negro, japare-
jado, gordo, de arrogante l ámina y apretado de cuerna. 
Bravo y con a lgún poder 
tomó tres varas y d i ó un 
tumbo. 
Acabó bravo y noble. 
De Tepeyabualco f u é el 
quinto (béroe del cambiazo 
también). 
Negro bragado, c b i c o de 
cuerpo, g o r d o y abierto de 
cuernos. 
'Voluntario y con a lgún 
poder, tomó cuatro varas y 
no ocasionó percance alguno. 
Llegó manejable al ú l t imo 
tercio. 
E l sexto, de Parangueo, 
retinto albardado, bragado, 
largo de cuerpo y abierto de 
cuernos. 
Huyendo hasta de su som-
bra, le hacen tomar tres va-
ras; acabó lo mismo que em-
pezó: buey. 
Los picadores y los bande-
rilleros, infumables todos. 
Los espadas.—A Monsieur 
Félix no hay que tomarlo en 
serio. No es torero, no es ma-
taor, no es náa. 
No tiene idea de para qué sirven el capote y la muleta, no remata un solo pase, no se acerca un momento. 
Cnn el pincho es peor; cada vex que se arranca á matar lo hace desde Par ís y cuartea ferozmente. 
A l primer toro, después que Moyano 
hizo lo que él debería hacer con la í l á m u -
la, lo despachó de media estocada delan-
tera y caída, á volapié/míjce'íí. 
A su segundo dejó que so lo toreasen 
todos los peones, y é l se contentó con 
darle una estocada corta, caída y perpen-
dicular, y un golletazo indecente. 
Alvnvadito (ie]ó que su primer adversa-
rio le torease y le hiciese sudar t inta; lo 
despachó de una estocada corta á paso de 
banderillas, en buen sitio. 
En su segundo t ambién trocó los pa-
líeles-: él fué el toreado. 
Entrando algo distanciado, pero recto 
y con decisión, cobró una estocada hasta 
el puño , á volapié, que fué lo único bueno 
que hubo en toda la capea. 
Caro chico, después de tres años de 
ausencia, vuelve tan ignorairte como an-
tes y algo menos valiente que an taño . 
A l tercero, después de imitar á Alvara-
dito en lo de dejarse torear, en t ró á volapié 
y señaló una estocada honda, en buen 
F i; 1,1 x u o n i ü U T ni! i MIANDO KL CUARTO TOKO 
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sitio. A l ú l t imo, previa una faena movida, lo despenó de un golletazo piramidal. 
¡Y eso fué todo 1 
CARLOS QUIKÓZ. 
(INSTANTÁNEAS DE LAUEO EÓSELL, HECHAS EXPRESAMENTE PARA «SOL Y SOMBRA»; 
L I M A ( P K R Ü ) 
l é c i m a corrida, efectuada el 26 de Enero. 
E l domingo 26 de Enero dió su corrida de beneficio la Compañía de bonaberos Olaya, con los siguientes 
elementos: Bonaril lo, Faico y Aransáez , que se las entendieron con seis toros de D. Celso Vázquez, hacien-
da del Olivar. 
Bonari l lo.—En su primer toro dió dos buenas verónicas y otras malas y movidas; con la muleta no es-
tuvo lo necesariamente cerca, y en varios pases le enseñó al enemigo la salida. Empleó para deshacerse de 
él una estocada delantera y caída , 
media m á s , t a m b i é n delantera y ^~ 
atravesada, cuatro pinchazos sin 
ajnstar, y , por ú l t imo , una estocada 
baja y perpendicular, que inlereéó 
el brazuelo derecho. E l espada, adi -
m á s , se pasó una vez sin pinchar > 
las m á s de las veces que en l ró á 
matar lo hizu algo distancia lo A l -
gunos partidarios aplaudieron la 
faena; del lado del sol se soltaron 
palomas, y el Jefe del Estado, Í. 
quien le b r indó la suerte, lo premio 
con dinero. 
En el cuarto, es decir, en su se-
gundo toro, clavó quebrando un 
buen par de banderillas; pero en su 
faena de muerte estuvo archi malo, 
muleteando mal , y necesitando dar 
con el estoque nada menos que c i n -
co medias estocadas, m á s de media docena de malos pinchazos y repetidos intentos de descabello, para ha-
cer doblar á su enemigo, lo que consiguió después de haber oído los tres avisos de reglamento y ver los 
mansos en el ruedo. Censura y muy fuerte merece t a m b i é n este matador por el incalificable hecho de haber 
pincbado varias veces á este toro en los ijares, por lo que ignoro si se le h a b r á multado. E l prestigio torero 
del maestro ha quedado en osia ocasión muy por abajo. 
« B o N A K I L L O » K N E L P K I M E K TOBO 
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i^íco.—Toreó bien de capa á su primero, sobresaliendo en un farol. Con la muleta, pr incipió con un paso 
cambiado de mucho efecto, uno bueno con la izquierda y otro de pecho; el toro no acude; nueva faena para 
un pinchazo hondo, 
á volapié, arrancan 
do desde largo, del 
que eale el toro á 
defenderse en l a s 
tablas, donde ejecu-
ta el matador una 
bonita faena para 
sacarlo; dados p i n -
cbazos m á s y una 
estocada delantera 
y p e r p e n d i c u l a r , 
concluyendo con un 
lucido descabello á 
p u l s o . ( Muchos 
aplausos y f. r miio de 
la galería presiden-
cial.) 
Su segundo toro 
fué un cuat reño que 
reunía las condicio-
nes para que un 
diestro luciera sus 
conocimientos,y así 
]o hizo Faico, pues 
toreó de capa muy 
parado y bien, dan-
do unas navarras de primera; en pocos minutos cuar teó par y medio de banderillas por la derecha y uno por 
la izquierda, buenos los enteros; con la muleta estuvo sobresaliente en algunos pases, y pinchando dió dos 
medias estocadas delanterillas y una alta y buena, hasta los gavilanes, todo á volapié , ^ r a n ovación y re-
galo pecuniario de la galería municipal.) 
Saturnino AransáeZj que hac ía a lgún tiempo que no toreaba en nuestra plaza, estuvo fatal en los dos 
toros que le tocaron. M con la capa n i con la muleta hizo algo que valga la pena consignar. Con el estoque 
estuvo muy malo: en su primero dió media estocada delantera y un pinchazo á volapié, una en los medios, 
á un tiempo, bastante contraria y caída, y por fin un netisaca malo en las tablas. 
En su segundo toro tiró 
un golletazo á paso de bande-
ril las. En sus dos faenas oyó 
bastantes pitos. 
De los banderilleros, en 
primer lugar, Melládito, que 
clavó dos buenos pares al se-
gundo. Los demás cumplie-
ron, unos mejor que otros. 
Los ginetes nada ó muy 
poco tuvieron que hacer; el 
primer toro alcanzó y corneó 
á la cabalgadura de Céspedes. 
El ganado, en conjunto, 
bien presentado. El quinto 
fué un buen toro; primero, 
segundo y cuarto cumplieron, 
y tercero y sexto malos. El 
toro que salió en tercer lugar 
tuvo que reemplazarse por 
manso. 
La entrada, aunque no un lleno, fué buena; y el cambio de suerteSj encomendado al técnico D. José Va-
llejos, acertado, sobre todo en no babel* accedido á que Bonarillo cediera su segundo toro al desconocido 
diestro el Coquinero. 
« F A I C O » E N T R A N D O A M A T A R A L TORO SKGUNDO 
Undécima corrida, celebrada el 2 de Febrero. 
« B O N A R I L L O » E N E L P E I M E R TOBO 
Seis toros de la gnnader ía de Ar t ad í eran los anunciados para la undéc ima corrida de la temporada, que 
se jugrt el domingo 2 de Febrero, á beneficio de la Compañía de bomberos France nnm. 1. 
Mataban alternando Francisco Bonal, Bonnrillo, Manuel Corzo, Corcito, y Juan Domínguez, Pul -
guita. 
Bonarillo capoteó bien á su primer 
toro. 
Con la muleta paró bastante, sobre 
todo al principio de la faena, que co-
menzó con un buen pase cambiado; al 
entrar á matar, lo bizo á volapié desde 
buen terreno, dejando una estocada 
'¡orta, contraria y delantera. 
Después , en la misma forma, marcó 
dos pinchazos buenos y dos medias es-
tocadas, sin ajustar, sa l iéndose de la 
r eun ión antes de tiempo; el toro dobló 
á L i segunda vez que el diestro i n t e n t ó 
el descabello. Oyó un aviso, pero t a m -
bién abundantes palmas. 
En su segundo, un toro bravil io pero 
sin poder, t e rminó algunas verónicas 
muy bien. 
Clavó un par de palos a l quiebro, 
en el que un rehilete quedó en el bra-
zuelo y el Otro en buen sitio. 
Con la flámula, se adornó , y con el 
es toqué dió media estocada bien seña lada , un pinchazo en duro, bueno t amb ién , y una estocada caída, todo 
á volapié . (Ovación.) 
Bonal t raba jó con visibles deseos de agradar, lo que consiguió , pues hasta bregando, ha estado más d i -
ligente que de costum-
bre. 
De la dirección, co-
mo siempre, no se preo-
cupó l o m á s mínimo; 
es tá probado que no sa-
be ó no quiere mandar. 
Corcito.—Toreó de 
capa á su primer ene-
migo, que no quería 
guerra, c o n verónicas 
altas, d a n d o m u c h a 
salida, y por lo tanto, 
sin recogerlo n i consen-
t i r l o , l o que hubiera 
conseguido m e d i a n t e 
capotazos bajos y se-
cos. A la hora de la 
muerte, encont ró al to-
ro, como era de espe-
rarse, por la mala bre-
ga que se le dió, más 
huido y levantado que cuando pisó el ruedo. tSin embargo, Corcito principió la faenado muleta con un pase 
por alto, y lo que enseguida ejecutó fué, evidente prueba, de lo neófito que a ú n es tá en el arte que profesa. 
Nada menos que once, entre p u ñ a l a d a s , pinchazos y estocadas, conté antes de que el toro regresara á los 
corrales, con los mansos, por haber transcurrido el tiempo de ordenanza sin que el espada hubiera podido 
dar cuenta de é l . (Pitos.) 
O V A C I O N A « R O N A B I L L O » POR L A M U E R T E D K L TOBO P R I M E R O 
«PULGUHA» B K I N Ü A N D Ü 
En su segundo, si se tiene en cuenta 
que fué una chiva, que de enclenque se 
caía, su trabajo no superó al ejecutado 
en su primero. 
Pocos pases precedieron á una esto-
cada delantera y atravesada; nuevos 
muletazos, para otra estocada c}iali'qi(<-
ra; y por ñ n , media alta, en la que se 
echó fuera. 
En el cuarto toro puso un par de 
banderillas de á cuarta, quebrando va-
lientemente pero sin limpieza. 
Pidgnita.—Con ganas de quedar 
bien y valiente estuvo el muchacho; 
pero la cosa no resu l tó sino á medias. 
En su primero, paréceme que por 
estar rodeado de mucha gente, muy 
solícita por ayudarlo, no consiguió que 
el torito se fijara al principio. 
Pasando de maleta, apenas estuvo 
aceptable; en una ocasión tiró el trapo 
en vez de defenderse con él; pihchp va-
rias veces - seis,—colocando bien el 
acero ún icamente en la ú l t ima , en 
que dejó media estocada á volapié , 
que ajustó después . 
Además in t en tó cuatro veces el 
descabello, sin acertar. 
• Oyó los dos primeros avisos, y á 
pesar de todo se le ap laudió , 
A su segundo, un utrero, lo des-
pachó de una estocada al encuentro, 
traserilla y algo tendida, do inme-
diato efecto, (Muchos aplausos.) 
Con la capa toreó bastante bien, 
dando algunas bonitas verónicas , y 
colocó al cuarto toro un par de pa-
los al quiebro. 
De los banderilleros, c u m p l i ó 
bien Montelirio, y en un par Manolo. 
Los montados ganaron el sueldo «P11LGU1TA» E N EL TEUCEH TOKO 
•r t 
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sin hacer algo que v á l g a l a pena 
mencionar. 
En conjunto, la corrida resul-
tó muy mala por el ganado y re-
gular por los lidiadores. 
El quinto toro tuvo que reem-
plazarse por manso. 
La presidencia, á cargo del 
veterano el .Bormo, desatinada. 
La tarde muy calurosa, y la 
concurrencia buena en galenan, 
cuartos y en los tendidos de nol, 
y flojita eu loa de sombra. 
JEROMO. 
(INSTANTÁNEAS DE Koocmiio Y 
JACK) 
ta 
S a n S c b a » l i ú u — Ha. quedado constituida me-
diante escritura públ ica , la Sociedad «Fomento de 
San Sebas t ián» , que contando con un capital de tres 
millones de pesetas se propone, como dije, construir 
un hermoso hotel y un gran teatro y adquir i i la ac-
tual plaza de toros. 
— E l Sr. Arana, que terminada la p r ó x i m a tempo-
rada taurina deja de ser empresario, se propone, al 
despedirse del púb l ico , echar el resto, presentando 
corridas superiores, tanto en lo que respecta á t o -
reros como á reses. 
— E l célebre 1). Tancredo López tiene contratadas 
este verano tres exhibiciones en esta plaza, alguna 
de ellas con sorpresa. 
—Se e s t á n realizando con actividad los trabajos 
de exp lanac ión del nuevo circo taurino, que se trata 
de levantar en una ancha meseta del barrio de Gros. 
Se ha adjudicado por subasta la ejecución de los mu-
ros que s o s t e n d r á n la amplia carretera de acceso á 
la plaza, desde la cual se divisa la poblac ión y el 
mar. Según mis informes, adquiridos de entusiastas 
accionistas de la misma, su cons t rucc ión y explota-
ción será un hecho para 1903. 
De la dirección de las obras es tá encargado el j o -
ven arquitecto D. Francisco ü r c o l a , con sujeción á 
los planos trazados por el malogrado D. Luis A l a -
d rén . 
—La empresa de la plaza de toros de la h is tór ica 
ciudad de F u e n t e r r a b í a ha organizado, haciendo un 
esfuerzo, el siguiente programa, que a t r ae rá sin d u -
da á gran n ú m e r o de franceses: 
30 Marzo.—Cuatro novillos de Zapata (Alfaro) 
para el Chiquito de Begoña. 
18 Mayo.—Cuatro novillos de Beria ín (Calahorra) 
eon el Gallito de Valencia y Fabri l i to. En el tercero 
h a r á la suerte tancredil José Rascón , el Mejicano, y 
en el cuarto la de «hombre yerba» si el anterior b i -
cho se lo consiente. 
20 Julio.—Cuatro bichos de Sáenz (Logroño) con 
los mismos matadores y la suerte de el Mejicano, que 
montado en el tercero re joneará (si puede) al cuarto. 
8 Septiembre.—Seis toros de Beria ín (Calahorra), 
con Morenito de Algeciras y otro que éste designe. 
A d e m á s , los días 22 de Junio y 9 de Septiembre se 
ce lebrarán otras dos corridas, cuyo programa no e s t á 
ultimado todavía.—FEENÁN CAKO. 
IBilbao.— Novillada inaugural celebrada el 9 de 
Marzo.—Para comienzo de temporada taurina se l i -
diaron cuatro novillos bastante terciaditos, siendo 
lina cabrita el l idiado en segundo lugar; el cuarto 
M I frió, banderillas de fuego; casi todos saltaron la 
\ alia una infinidad de veces. 
Coeherito, después de un trasteo en el que sufrió 
varias coladas, necesi tó dar para mandar al desolla-
dero al primero de la tarde, u ñ a estocada delantera, 
media saliendo desarmado, un pinchazo pasado y 
jnedia ida. (Pitos.) 
En su segundo, después de brindarlo á unos ami-
gos, endi lgó una estocada tendida, un pinchazo, otro 
saliendo desarmado y perseguido, otro, otro, otro, 
otro y un bajonazo al revuelo de un capote. (Pitos.) 
Castilla fué breve con la muleta en su primero, y 
después de pasarse sin herir, dejó una estocada baja 
y atravesada, precedida de un pinchazo. (Palmas.) 
Pesado estuvo en el ú l t imo , cuarto de la tarde, 
empleando para dar fin á la corrida, media estocada 
delantera, u n pinchazo, otro y media estocada per-
pendicular. (Palmas.) • 
La tarde, regular. 
Entrada, bastante buena. 
Presidencia, acertada. 
—Novillada efectuada el día 16,—Con seis chotejos 
estoqueados por los diestros b i lba ínos Montoro, Glú-
quito de Begoña y Bilbainito, y el de montar un toro 
estilo aragonesista, por el popular pica,dor Amnture-
ro, estaba compuesto el cartel para esta corrida. 
La camama de montar un toro el Aventurero, el 
tercero, resu l tó lo que hab ía de resultar, dado que lo 
hac ía por primera vez: que le dió un batacazo contra 
la barrera que le las t imó la pierna. 
Montoro estuvo bien toda la tarde y agarró buenas 
estocadas. 
Chiquito de Begoña y Bilbainito anduvieron por el 
aire m á s que por la tierra, estando desgraciadísimos. 
La tarde, mediana. 
La corrida, sosa y aburrida.—GÓMEZCHIQUI. 
Granada.—ES cosa decidida que se inaugure el 30 
del corriente la temporada taurina en esta ciudad 
con una gran capea. Saturnino Montoya, Frescuras, 
y Antonio Navarro, Navarrito, l id ia rán cuatro novi-
llos de D. Romualdo J iménez , de La Carolina (Jaén). 
¿A qu ién , sino á los aficionados granadinos se les 
ocurre la idea de inaugurar la temporada/ormaZ con 
una semejante corrí dita? 
—Ha sido reforzado el cartel de las corridas de fe-
r ia con otro espada, con Rafael Mol ina , Lagartijo 
chico, que a l t e rna rá el día del Corpus (29 de Mayo) 
con Lagart i j i l lo y Machaquito, estoqueando reses del 
Marqués del Saltillo. 
También a l t e rna rá en la segunda corrida (31 de 
Mayo), segundo día de feria, con Mazzantini y Qui-
nito, toreando ganado de Anastasio Mar t ín . 
Así es que la combinac ión ha quedado defininiti-
vamente hecha en la siguiente forma, sin perjuicio 
de que haya necesidsd de admitir á otro paniaguado: 
Día 29 de Mayoj festividad del Corpus.—Toros de 
Saltillo; matadores: Lagart i j i l lo , Lagartijo chico y 
Machaquito. 
Día 31 de Mayo, segundo día de feria.—Toros di-
Anastasio Mar t ín ; matadores: Mazzantini, Quinito y 
Lagartijo chico. 
Día 1.° de Junio, tercer día de feria.—Toros del 
Marqués de Vil lamarta; matadores: Mazzantini, Qta-
nito y Lagart i j i l lo . 
Día 8 de Jimio, ú l t imo día de fiestas.—Novillos de 
Salas; matadores: Berre, Bocanegra y Lagar t i j i l lo 
chico. 
Merece aplausos el nuevo empresario D. Manuel 
Matías López, por los grandes deseos que tiene de 
complacer á la afición, presentando un cartel digno 
de elogio. , 
Lo que es menester que el publico vea colmado su 
deseo y llene la plaza de bote en bote, que es el me-
jor convencimiento de que el cartel resulta del agra-
do de todos.—JOSÉ RODUIGO. 
F e de erratas —Una de caja, deslizada en el ar-
tículo publicado en el n ú m e r o de SOL Y SOMRBA. 
correspondiente á la anterior semana, con el t í tu lo 
de Cómo se aprecian las corridas de toros en P a r í s , 
nos hizo variar el sexo de su autor, que no es Mano-
Uto'Hutín, sino Manolita; circunstancia que da m á s 
valor á lo que su autora expresa en el trabajo de 
referencia. 
Por cierto que hemos leído en el periódico paris ién 
Le Chenil et l-Eeho de l'elevage otros dos ar t ículos 
brillantísimos, suscriptos t a m b i é n por Mlle. H u t í n 
en defensa de las corridas de toros y de los que á ta l 
ejercicio se dedican. En uno de ellos, bajo el epígra-
fe Les coicrses des taureawx, describe con bastante 
exactitud lo que es el espectáculo y déjase adivinar 
la magníüca impres ión que al presenciarlo por p r i -
mera vez recibiera; el otro ar t ículo es tá dedicado á 
Mazzantini y es una apología del famoso espada 
guipuzcoano. 
Mlle. H u t í n ofrece honrarnos con varios trabajos 
suyos en pro de la tauromaquia, pues tiene decidido 
em.peñ# en desvanecer las trágicas legendas g ho r r i -
pilantes absurdos que son moneda c o r n é a t e en Par í s 
cuando se trata de nuestra incomparable fiesta fa-
vorita. 
Siga Manolita rompiendo lanzas en favor del toreo 
español y cuente con el benepláci to de la afición y 
la insignificante ayuda de este modes t í s imo sema-
nario. 
]Y que despotriquen á placer nuestros adversa-
rios! . . . 
Ciiulntl « S e a l . — E l día 6 del próximo mes de 
Abril se verificará en esta capital una novillada, en 
lá que se l id iarán cuatro toros de tres años de la ga-
nadería de D. Pablo Adsuar, vecino de Toledo, sien-
do los encargados de su l idia la siguiente cuadrilla: 
Espadas: José Molina, Barberillo; Luis Sabater, el 
Rubio, y Vicente Sánchez, Cacheta chico. 
Según rumores, los empresarios de esta novillada 
tienen adquirido un magnífico capote de paseo, para 
regalárselo al espada que mejor se porte en todos los 
tercios de -la l idia . 
—El joven matador de novillos, hijo de esta loca-
lidad, José Molina, Barberillo, ha conferido sus po-
deres para que lo represente, á D. R a m ó n Dopazo y 
Maján, con domicilio en la calle de Arcos, 12. 
— El Alcalde de esta capital D. José Ruiz, ha re-
unido á los presidentes de los centros de recreo de es-
ta para que á primeros de A b r i l le presenten cartel 
taurino completamente ultimado, en donde figuren 
diestros de primera fila y ganader ías acreditadas. 
—El 8 de Mayo se verificará en el vecino pueblo 
de Manzanares una gran novillada, en donde se l i -
diarán cuatro hermosos toros de una afamada gana-
dería, sienuo el encargado de la l idia el valiente 
diestro Pedro Ferrari', Coriano, con su cuadrilla.— 
AKSÁAZ. 
Mureia.—En la corrida que el próximo domingo 
ha de efectuarse en esta capital, a l t e rna rá con Re-
verte y Velasco el diestro Guerrerito. 
— El mismo día, en Cehegiu es toqueará cu ¡Uro to-
ros de Colmenar el valiente espada Miguel .U;uv., 
L i t r i . 
— E l buen aficionado de esta capital D. Mariano 
Díaz, proyecta tomar en arrendamiento nuestro her-
moso circo taurino para celebrar varias oorridas dé 
novillos. 
• Las ganancias las des t ina rá á la Tienda-Asilo.— 
GUILLEN. '• 
Salamanca.—Hemos recibido el programa de la 
corrida que ha de celebrarse en aquella plaza el 30 
del actual, en la que se p resen ta rá el famoso D. Tan-
credo López, y los diestros J u l i á n Fernández , Sala-
manquino, y Vicente Pastor, Chico de la Hliisa, osto-
q u e a r á n reses de Augoso Blanco, vecino de Villoría 
de Buenamadre (Salamanca). 
—Para las corridas de feria en Septiembre ha con-
tratado la Sociedad explotadora de dicha plaza al ma-
tador de toros Rafael González, Machaquito, en sus-
t i tuc ión de Antonio Montes, por haber éste rescin-
dido el contrato que con aquél la ajustara. 
S a n l u c a r de Uarra ineda .—La nueva empresa 
de nuestro circo taurino tiene ultimados hasta la 
presente los siguientes contratos: 
Día 30 del actual, domingo de Pascua: cuatro to -
ros de D. Antonio Halcón, por los diestros Camisero 
y Agualimpia, que t r aba ja rán en competencia. P r i -
mer domingo de Agosto: reses de Surga, por Manuel 
Cuadrado, Gordito, y Manuel González, Berre. Se-
gundo ídem de id . : bichos de D. Eduardo Miura, por 
Camisero y Rafael Díaz, Ostión. Tercero ídem de id . ; 
ganado de Surga, por Gordito y Camiseh. Cua r to 
ídem de i d . : los diestros Ostión y Chico de GámíVi\ 
para esta corrida no es tá a ú n designada la ganader ía . 
También la empresa proyecta dar dos corridas m á s , 
que se efec tuarán dentro de los meses de Mayo y 
Junio, estando en ajuste con el atamado ganadero 
Sr. Halcón y con los diestros Chico de la Blusa, Bo-
canegra y Bombita I I I ; o rganizándose t ambién una 
corrida en la que el diestro Chicuelo es toqueará cua-
tro toros de una afamada ganader ía . 
— E l 20 del actual embarcaron en México con rum-
bo á España nuestro paisano el veterano matador de 
toros Manuel Hermosilla, y el aplaudido novillero 
Manuel Cuadrado, Gordito. 
—Encon t rándose de cacería en el coto «Oñana» el 
diestro Rafael Díaz, Ostión, tuvo la desgracia de res-
balarse y caer á tierra, al mismo tiempo que á la CÍH-
copeta se le fué el t i ro, dándole en la región mas-
toidea y ocasionándole una herida que por fortuna 
no fué de importancia.—EL COKKICSPONSAL. 
Lisboa .—Ha quedado aplazada para el 30 del ac-
tual la corrida de inaugurac ión en Campo Pequeño , 
que—como dijimos en el n ú m e r o anter ior—debió ce 
lebrarse el pasado día 23. 
Burdeos.—Como hab íamos anunciado, nuestra 
naciente Sociedad t a u r ó m a c a bordelesa Sol y Sombra 
celebró el día 1.° del actual su banquete de inaugu-
ración en el hotel Beeli, Se reunieron los invitadus 
en n ú m e r o de cincuenta p róx imamen te , y según es 
costumbre, concurrieron t ambién representantes do 
la prensa local, á quienes se pasó la oportuna invi -
tación. 
El menú, de original y exquisita composición, fué 
abundantemente rociado con excelentes vinos de las 
marcas m á s acreditadas. 
Comida en que reinaron la mayor alegría y cordia-
l idad, recayendo todas las conversaciones sobre el 
tema de las p róx imas corridas. 
A la hora del Champagne brindaron por turno los 
Sres. Cabanne, Presidente de la Sociedad; de Losta-
lot-Bachone, Vicepreeidente de L1 Union amicale des 
añcionados bordelais; Beaume-Chadeau, Vicepresiden-
te de Sol y Sombra; Penaud, miembro del Comité de 
l(Association des etudiants de Bordeaux; Rodríguez, 
propietario de las Arénes de Caderán , etc.; se b r indó 
por la prosperidad de la nueva Sociedad, por la tau-
romaquia y por el periódico SOL Y SOMBKA, padrino 
de este Club taurómaco recientemente creado. 
Mr . Hoursolle, corresponsal redactor de ese sema-
nario en Burdeos, contes tó agradeciendo en nombre 
de la redacción las frases encomiás t icas que á la mis-
ma se dirigieron, y ofreciendo á la Sociedad vuestra 
decidida protección y amistad sincera. Tales mues-
tras de car iño y s impa t í a , fueron acogidas con uná -
nime y estruendosa salva de aplausos. 
Pasamos inmediatamente al domicilio social, 
Boassie du Coq d'or, cuyos salones estaban esplén-
didamente i luminados con focos eléctricos y magní -
ficamente decorados con carteles de corridas de toros 
y m u l t i t u d de plantas y flores; un busto de Guerrita, 
con una panoplia de atributos y accesorios taurinos, 
guarnece uno de los lados del sa lón de honor. 
En una mesa cubierta de copas y botellas de Cham-
pagne, en torno de la cual se colocaron todos los in-
vitados, efectuóse el bautizo de la recién nacida ivg-
ciedad; cada uno en su puesto, los clarines dierun la 
señal ; dejóse ole el ruido atronador de los taponazos, 
saltando alegremente por todas partes, y el Presi-
dente concedió iá palabra á M r . D u t h i l , abogado, 
eminente aficionado bordelés , tan conocido y tan 
querido y estimado de todos. En una de sus alocu-
ciones humor í s t i ca s , á las que es tá muy acostumbra-
do, apeló á las formalidades curialescas, diciendo 
que Sol y Sombra, legal y gloriosamente, ha entrado 
en la vida t a u r o m á q u i c a . 
Excusamos decir que los aplausos coronaron el 
discurso de Mr . D u t h i l . Los d e m á s oradores cont i -
nuaron brindando por la Sociedad, por vuestro pe-
riódico, por los sucesos que se esperan en la tempo-
rada p róx ima , etc. 
Después algunos artistas de los teatros franceses 
y otros cantantes, amenizaron extraordinariamente 
la velada, que concluyó muy tarde, aunque dema-
siado pronto, por desgracia, para los buenos aficio-
nados presentes á tan hermoso festival. — F. L . 
HOUÜSUJ.LK. 
T o u l u u s c (Francia). — L a gran sociedad taurina 
«Los aficionados toulousain» acaba de proceder á la 
renovac ión anual de su jun ta directiva, que ha que-
dado constituida en esta forma: 
Presidente honorario.—D. Luis Mazzantini. 
Presidente efectivo.—Mr. le Viconte de Combettes-
Caumon, fundador. 
Vicepresidentes.—Mr. Alexandre Pezet, propietario, 
y Mr . Henr i Vei l lon , comerciante. 
Secretario general.—Mr. F r a n j é i s Rey, propietario. 
Secretario adjunto.—Mr. Paul Boisscher, comer-
ciante. 
Tesorero general.—Mr. Saturnin Crub i lhé , comer-
ciante. 
Tesorero adjunto.—Mr. Jean Roux, comerciante 
Archivero.—Mr. Fierre Rul lan , propietario. 
Vocales.—Mr. P. Rispal, doctor en medicina, jefe 
de clínica en el Hospital ; Mr . Edmond Assalit, ' pro-
pietario, alcalde de Vallesville; Mr . J. Barran', jefe 
de negociado en el ayuntamiento, y Mr . Francois 
Aunos, industr ial . ^ 
M r . P. Rozes, procurador Judicial, ha sido nom-
brado por unanimidad tesorero honorario. 
Durante el pasado invierno, cuando la afición pa-
recía dormir, esta activa sociedad ha trabajado con 
incansable constancia para reanimar la afición tolo-
sana; distinguidos y entusiastas socios han dado 
varias conferencias t a u r o m á q u i c a s , que ban sido 
muy concurridas; a d e m á s de eso se ha creado en el 
seno de esta sociedad una estudiantina denominada 
«Rondal la t a u r i n a » , la que bajo la dirección del cé-
lebre maestro español D. Manuel Pera Nevot, ha 
dado encanto y alegría á las reuniones de invierno. 
Nuestra enhorabuena á todos, que eso es trabajar 
dignamente en pro de la afición. 
—Plaza de toros.—A consecuencia de haber prohi-
bido la autoridad que los antiguos empresarios con-
t inuaran explotando el negocio de los toros, se han 
visto aquél los obligados á vender la plaza, que ha 
adquirido una sociedad tolosana bajo la razón social 
«Vidal y Compañía» . No dudamos de que nuestro 
nuevo empresario, hombre muy conocido en esta, y 
que se halla animado de excelentes intenciones, uus 
dé buenas corridas, que rea lza rán el prestigio de 
nuestra plaza. 
La i n a u g u r a c i ó n de la temporada se efectuará el 
día 30 del corriente, con toros de Jorge Díaz y los 
espadas Quinito y Machaquito.—JUÁNEBITO. 
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